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1 Cet  article  étudie  les  défis  qui  se  posent  aujourd’hui  lors  de  la  reconstruction  de
l’Afghanistan. Selon l’A., le développement économique reste prioritaire d’autant que le
potentiel du pays en la matière est important. Il estime ensuite que les lois doivent venir
encadrer les citoyens. Les obstacles à ce développement sont le trafic de drogue et le
risque d’une résurgence de la lutte talibane. Le problème est que les priorités du pays ne
sont pas toujours celles de ses citoyens ni celles de la puissance américaine ou du voisin
pakistanais.
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